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La cotidianidad de las grandes ciudades de los países, 
capitales y centros urbanos, se centran en la industria, 
en la vida comercial, en prestación de servicios, y muy 
ocasionalmente las personas se inquietan por las 
realidades de los entornos que hacen posible la 
existencia de dicho confort; de los lugares que 
complementan las actividades de los centros urbanos.  
Generalmente cuando se habla de desarrollo en el país 
se menciona lugares como Bogotá, Medellín, o Cali 
dentro de las mas sobresalientes, sin tener en cuenta el 
papel tan fundamental que desempeñan los territorios 
aledaños a dichas ciudades en el desarrollo de las 
mismas, y es que finalmente lo rural es a lo urbano 
como un árbol a su semilla, sin el primero no existe el 
segundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo de campo en el II Encuentro del arte rupestre y la ruda, en San Antonio del 
Tequendama (Cundinamarca), 2009.  
Atendiendo a esta realidad, el semillero “DRM” Desde 
hace más de 2 años ha venido adelantando actividades 
investigativas desde los ambientes rurales de Bogotá y 
algunas zonas aledañas, visualizando las oportunidades  
de desarrollo y mejoras en las condiciones de vida de 
las comunidades involucradas en estos espacios,  
rescatando los valores autóctonos y naturales  propios 
del contexto rural, sin  las cuales no seria posible la 
concepción de lo urbano o de la ciudad. 
Aunque son varios los proyectos que se han 
desarrollado en el semillero, enmarcados en el contexto 
rural, se resaltan las investigaciones conjuntas, en las 
que los estudiantes pertenecientes al semillero además 
a las actividades de investigación individuales, tienen la 
posibilidad de desarrollar un trabajo interdisciplinario, 
compartiendo sus experiencias y perspectivas con 
compañeros de diferentes carreras, siendo esta, la 
mejor oportunidad de generación de un nuevo 
conocimiento, como complemento a la que nos provee 
la academia  
Proyectos como: “Análisis situacional de la Oferta 
Turística en el Municipio de San Antonio del 
Tequendama” (ya concluido) y “el concepto de ruralidad 
en Bogotá, una exploración etnográfica en tres 
localidades”, que han recibido reconocimiento y 
financiación por parte del CIDC de la Universidad 
Distrital, y que como parte del proceso de divulgación 
de resultados de investigación  del semillero, han 
participado  en eventos como: “II encuentro de 
semilleros y grupos de investigaciones de la universidad 
Distrital Francisco José de Caldas” realizado el 19 y 20 
de octubre del 2009, y en el “XII Encuentro Nacional y 
VI Internacional de Semilleros de Investigación, Red 
COLSI”  realizado del 8 al 11 de octubre de 2009; hacen 
parte de un trabajo en equipo en donde no solo la 
academia forma la base de la labor, sino también una 
articulación humana que se convierte en un espacio 
cómodo, agradable y dinámico para el trabajo lo que ha 
permitido un mayor compromiso por parte de los 
estudiantes y tutores 
Es así como también se han generado espacios de 
integración e interdisciplinariedad en trabajos de campo 
con comunidades rurales resaltando la participación del 
semillero en el II Encuentro del arte rupestre y la ruda, 
en el municipio de San Antonio del Tequendama 
(Cundinamarca), 2009.  
Actualmente el semillero se encuentra culminando el 
proceso de convocatoria para nuevas semillas, en la 
cual nuevos estudiantes entraran a hacer parte de este 
grupo interdisciplinario, con nuevos proyectos e ideas 
que permitirán seguir indagando e investigando la 
ruralidad desde un perspectiva local y bajo un enfoque 
de sostenibilidad y desarrollo.ciudad de Bogotá en las 
ultimas décadas a crecido llegando a ocupar regiones o 
municipios cercanos a la metrópoli, esos territorios de 
importancia agrícola y ecología como son la sabana de 
Bogotá y los municipios aledaños se han convertido en 
zonas que en le proceso de largo plazo van hacer parte 
de la ciudad, por otro lado encontramos una actividad 
predominante en el desarrollo agroindustrial, la 
floricultura la cual es generadora de divisas y empleo 
(1) , pero de la misma manera a sido cuestionada por el 
uso de cantidades exageradas de agua  provenientes de   
los  acuíferos, igualmente la aplicación de diversos 
productos químicos. 
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